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tM lP'OU .. • ....-..sa JliiO»l* u.._ a tM ldallJaUJ.a ot -. -llllk:a. 
~ 1a ~ IacD. -- .... a.. ti ftaiOU -.t---· of tM 
Jt&Ula111M· ,_ ....,.toe ,... -. ... u... illlllltt--. f#l • illw•. a. 
... .. I'IIGe .. lift 1za • Ji'Saitift ..... ot Cllll.'--· 
• .- U'fUN • ~ sao Cba"1fttaa 8114 ....c~~rtAtu ...,. 
ws.• - , ..,.., - ...,.. 01'1 .... - .. latttr. .u. ...... 
.n .t t.~ae ~ ot -. ,.,,.,, ... ca*balt•, "-'- ... aa.t ,l,ocso .._ 
,_, 500,000 .. .,., ..,. aoo,ooo ~. a. ~ cd"ltolll ,..,.... 
..,... ~W•u, 8pudu -' '*•'•· ...,t• sa ~ 11r .,.. tw "'"'•• 
apntu -. .,,,£•, u4 "'•'• "' cnw a ~ ot u. JliOJle· At ~ 
,., ... - Jdl11• ~ ~ IIOJIIOQ1 Ia 19110J 2.:'0,000 ........ 
_. te .. wattl IJbiOla Mil oo.U .. I., ~ tw l*'DI at.,_.t,1AI ol-
_. Vlal-ww.1t,. ot tlrlt !ldltJpSDM1 a .... I l'•IIJji011tW ~~-­
U. a Mtntk, o.Q t.M Vld"NN''tl" ot au!.-. ...-.Js·•• ta Wl.. 
lla1t .. JltJl• ..... ..a .. wtte. 
Da tlltltal ot -. ~ ta M"ltla vttJa • )O»''lattoe ot cnw 
-.n... a-.1 liMe m tM tel_,. .. lNilW at ea.s.te. A' • ..--
to -=n• Jlr h U. e.. ill ... ot Cclnct• WS.\Ja...,. ,..SII'Mftla to 
t1ae Mftlt.. a. uv fit OI1M • 1iJIIe tal.., or c.lN. liM a poJIIl&Uoa ot 355,000 
.a • a • o«»tteJ. ot -. 111ana• u ,...,. 
ill ._.__.. r.u... 
GlaJ¥ .-~ ot ... total --ot .. PJI:W..,,.. ta .,,,...i ,. fll 
.. ,., ••• u ......... ,..... 'lnell.n -.,s.1 --- .. ,...... 
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t1•W 11114 ,_ '"** to l'lOit aith u a ~ lta ~ u.t. b ._,.1 
~toa wu 1,300,000 tc~~~a, lMt corn .. ll"'VA t07! ,_ COMID\Ptton. 
'llnl1 _..... 111116 .,... ld7-:fJ'e!t to tll& Vidt.l Sta-B ..,.. t.tut .Uet teenu. 
fll .._ aer:tftlUN f!1t .. SeliDie. ~-~ W1'l n.aer -., oo)l'&, _. 
... _. MnU• -.,. U & OOM6..,._.1 Ult tel.aaalr ..... 'JM)t •lf·.....rn.t• 
u too4 aaa &blat cme-ftfth ot 'tM :bl;poifta wa ~. lfo*oo "tlh1oh 
..a w -.. a ...., ~ -. .,......,. t11a Bpmtllb teeu.t un4el' the Ame'tt· 
.... 1M l•"SlW! ~ trdt 11\'ft tD ._ i~.U ta the JinM:wle. ,_ 
JldUJl)!M ftllll!" fA ..,.lea 'b7 ~ Wp ,. ~ cr wtcla• 
.,.. .. ._..ftlltdDI, ...S. 1u';llt lenlboUS- 10' b ClltaleJl • - tbe bts 
~. t'lll __. ta "'-~ u ...... ott -.a Jde Mta\1e 
.__.. ,_ 1JOC4W flit ._ lda Mll"tCM oon.aa-. 
• 
Jltad11c !U ... .._u _... ... ta ._ t.t.U. ~ JlhiU»lDII ~ 
' 
..... 8tH ._ AlMlla flit 8qr naw tn ta Vldara ~ ca:I.Ucft!a. !111'"' 
...... auuea -•••• ,.. lft(luM. !lilt u.a 1WOI!oee or t~~t aNld:pelaar.t 
.. IDOt· o.w _. wnuoa ..ate tea ,....., a!d.Jl*l to J*J1111 u ~. c:aa.... 
Ia .. tU.0-.4 SD 191' -. wltlda ftM!" ,..,... - 1111iDb ftD1rH ftfth 1a 
._ Wl'lA eat,at. *' 81DTM !a ........ ,. ftt of' .at• tallV• SUWI', GO.P-
,.-, ltd, 11111 abo .. a1110 ftl'Jo1Wt, !hi u~ Jillmt u~ u ...,. o1.1 
,. nu,s.e ..... Wle4 to bleaue ~ ~ca w1t1a -- &14 f4 
......_. ... piN ... -.pttal~ Li6'rt ~ ..... ftiiiiP nttDirlN, 
Jaee .... wl nl..._, w.nu., ~ ~~ otaan a4 ·~·• 
.-., ..a Unt118fl• ,.... ~ s. tile ...,.. ., -.sJa. ra 1939 ~ 
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~ ot ii1le ~,.... .... .., 1n ~· !he att ot Willll' Sa_. 
11' ... • -.. tM 1*10 wrtla ~. ~ VldW staw -.4 to ... 8» ot tllit ...... ot. JldUPJiMII .... ,.... .,- ot tM .......... ~ 
.,. ~ - \1 s;port&tiCID .,.,. ot * ,..., .. ,,.. • ala 
S•'""• Jll.t abcmt ~ ld1M ot n~ 111114 .. ,100 .U. f1l ~ 
11110 lMt ld8 11r. 1D O.lnl, &lt'eMISh oa ot JIU 11dJW 1111 I Ule f1Nt to 
ot.n.ma~ tM vorl4. A ~· ..,as.a Sa ~ ..,. -. - ot lldl-
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/ 
10.11 Z..,.. a. ~t 1a J5r1 •ptl~Nl t.Jiit ot- ot 1• U• al II 1 '¥ 1aU 
U. r.• n 'ettc. ot a,.atll1l n1e Sa tM tiJMf•. !lilt C.U.Uo OIIINil tCIIIIIl 
tM rtU~ nea, ... .-. !he t11a1t --'t.-1 to 11 Sa sa ta. t•Jrr'• 
U 1*'t* ,........ afUr tM UMCNS.. ol .n ol .. ,.,.. • _,., 
w... ot nn na .. ne"*"t.w to tile Mtxtoaa 111ft ot ,....,._ • -. Jlltfte. 
0. I'Gfal alatJ a .,_, aa:rrs.ct -. tna. ...._. tile -.tn.e to AIIIMl•· fJII 
tMapnnt .... ot Nal• ..,_ tJie oa .. ..ntoa lnl•• t111e ~ IIIII "-
v.nen l'lldMpbeft .tu tM SJ~Nn-Mrrt- VIII'. t..a. wttll Gada ....... 
4Mtel "' tM (I)SJIIII 1lbo ....,,,. - to \be JldU,S.. vlt.ll t.MSJ> .,... 
... wtt:ll - ..... tMt tM ... ,, .... Snl. .. o:PJN .. ot - ... ee-l 
OCII-I"N•• - ..-u,. ea1al'll4 \M M .. ,
tar ft.UtPJilw .,o~a. ltr •wtaue, OOD41tsc.t m tM t•l"""• ,.... *""• w. 
,. ~, ....... .w- tile.,... 1a JIM] ••• 
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( 
,... ,.. .. ~~· the ~ ot-- ial.... ... .. JCU-
lut. fJUIIP ot MIJ71all after a tr.lp to tM ualdptl._ Sa tbe l..a'M aprSaa 
ot ~ ftaW tat tlMt ~ ~ f¥f 1-'nsrt=oe :f'al' ._ JlldUDiiiM 
' 
IIOJJIIal ... ra. ~a.., 1~ a11ea1a 11e 'ttalftl.lMJ --a 8Ift ot t100 ldWoa --1· lie ... to-- ialiDla aA .. 11 'be~,.. ........ u. .... .... 
WUta~t _. 1111111r aDI av -lllfn••J t.llat \he Jldlt__. allota14 Jaw 
..., miUII to 811• at 1el8a tiiP tile .a two 01' t1lrM ,_., u4 tllat & 
lew tmrttt po.UOJ '- tlle uxt ~ or ts.ft 7tlll'l aboal4 1» toUowl vttb 
tt. a.teea:t ot ~ wUl • ,.,.. tbe ...... ~,. to t.1ae ma.,....,. Oft 
aw:ws.e tau._. ..n. TJJe wttlldnwl fJl tbt t1a1tea statee fl'a tha 
taJm.aa.., •• ~~of mu eocmamic aa4 pou1b~ ot a »>llttoml•"-• 
Ia n.w or .._ s1oM1 f.atnoeeW ot tJ. tJattect s••, ..-toaa w.. 1a the 
talon'• wUl prolt&b~ '-~. 1'tle nla't1oalddp ltftXI• 'Uie atli:pptaM 
.... u.. Uaitect statee vtU ~ in el.OM .. pout~ UD tM aCFrtniOIUI wttllSD 
11M M.ttah C~1nlt.ll ot :W.toaa. !ha tJid.'-4 8tatee tu t• l'MUppbMNI !lu 
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10 
8oc'a•., CJu..,, GeoJWe 1., •sa•• lab aat !.!9.1!!!· •• YOI't: Mc:Gl'IW· 
JliU, l,9ll4. - - --:--=-· JaeeJ~a :a.,!!!! !!1!11!11Se!· ._rant 111•n• Ccw~«~r, 
as, on,- r.., autas. ~· Jrw 'f~s J'elr:l1w .a 
Bhe'h&rt, 1936. 
Maloola, Georp A., TJ:ae CCDID.onveal\h ot tho JIIU1nws. Bev Yoaa 
». ·~&...-v, 1§38. --
,.:~J: w,., ! Bi!tS!l '!! ~ ~ ~ Bocton1 Gttm and caa-
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